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Cílem této rigorózní práce (Legal regulations on collective investing with a view to the 
role of bank as a depositary) je analýza současné situace kolektivního investování v 
evropském a národním kontextu s ohledem na současný vývoj a trendy na světových 
finančních trzích. Hlavním účelem práce je získání jasného přehledu právních regulativů, 
které mohou mít vliv na aktivity spojené se zakládáním, získávání zdrojů, provozováním a 
investičními rozhodnutími entit kolektivního investování, označovaných jako UCITS a non-
UCITS.  
Druhá část práce, po úvodu, krátce popisuje historické kořeny kolektivního investování, 
následuje samostatná kapitola věnující se obecným principům, kterými je následně celá práce 
provázána. Třetí část poskytuje nástin struktury entit kolektivního investování z právního 
pohledu, berouc v úvahu rozdílné charakteristiky korporátních subjektů, jež jsou do tohoto 
procesu zapojeny. Jsou zde zmíněny rovněž různé pohledy na investiční strategie a na 
zvyšující se význam fondů při zprostředkování na finančním trhu. Čtvrtá část je následně 
věnována popisu platné a připravované evropské legistlativy, zahrnující nejen směrnice 
UCITS III, UCITS IV a návrh Směrnice o správcích alternativních investičních fondů, ale 
rovněž vlivům Basel II a MiFID.  Pátá část práce analyzuje české právní prostředí a dopady 
implementace komunitárního práva se silným zaměřením na fondy kvalifikovaných investorů. 
Částí této kapitoly jsou rovněž související správní rozhodnutí a nejvýznamnější zásahy 
regulátorů. Poslední část práce se věnuje funkcím banky jako depozitáře a jeho odpovědnosti 
z různých úhlů pohledu, zahrnujíce i velmi detailní analýzu současné judikatury. 
V průběhu přípravy této práce bylo mým záměrem použít nejvíce relevantní zdroje pro 
získání nejdetailnějšího možného pokrytí zkoumaného předmětu. S výjimkou standardních 
psaných pramenů jsem využil informace poskytnuté mezinárodními agenturami, dokumenty 
poskytnuté významnými současnými odborníky, včetně několika přímých rozhovorů. Věřím, 
že práce jako celek dokáže poskytnout široké shrnutí účinné legislativy, principů vztahujících 
se ke kolektivnímu investování a zároveň dokáže nastínit budoucí vývoj v této oblasti v blízké 
budoucnosti.  
 
